


















































‘Debates on the legitimacy of human rights’
　Robert Fine氏（英国・ウォーリック大学名誉教授）
第１０回（２月２０日）
≪定年退職記念研究会≫
「私の研究教育と産社」
　池内　靖子氏（産業社会学部教授）
　高木　正朗氏（産業社会学部教授）
　林　堅太郎氏（産業社会学部教授）
第１１回（３月６日）
